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Tragom izvorne građe iz mletačkog Državnog arhiva (Archivio di Stato di Venezia), 
točnije iz fonda Consiglio dei Dieci. Lettere Rettori ai Capi (Antivari, 1500.-1565.), u 
radu se analiziraju dokumenti – izvješća mletačkih načelnika u Baru, upućena mle-
tačkoj središnjici. Izvješća se odnose na društvene nemire u gradu, a osim podataka 
o sukobljavanjima barskih patricija i pučana, otkrivaju nam i nemalu podijeljenost 
između tamošnjih patricijskih rodova. Te su unutarstaleške suprotnosti poglavito 
došle do izražaja od 1548. do 1550. godine, kad između zavađenih patricijskih ro-
dova izbijaju otvoreni oružani sukobi. U radu se raščlanjuju dokumenti vezani uz ta 
događanja, a na kraju rada donosi se i prijepis izvornika.
Ključne riječi: Bar; Mletačka Albanija; Mletačka Republika; rani novi vijek; društve-
na povijest; patricijat
Uvod
Razdoblje kontinuirane uključenosti grada Bara u sustav mletačkih prekojadran-
skih stečevina trajalo je od 1443. do 1571. godine, kada grad – za duga stoljeća una-
prijed – zauzimaju Osmanlije. U tom je razdoblju grad bio uređen i ustrojen poput 
drugih mletačkih komuna na istočnoj obali Jadrana.1 Gradom je upravljao pred-
1 O povijesti grada Bara u srednjem i ranom novom vijeku (do pada pod osmanlijsku vlast 1571. god-
ine) vidi neka temeljna djela: Konstantin Jireček, Istorija Srba, I.-IV. (preveo i dopunio Jovan Radonić), 
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stavnik središnje vlasti – podestà, redovito odvjetak neke od mletačkih patricijskih 
obitelji. Središnju ulogu u gospodarskom, društvenom, crkvenom i kulturnom ži-
votu Bara imao je kroz cijelo to vrijeme barski patricijat.2 Iako nam nisu sačuvani 
pouzdani izvori koji bi, kroz nešto dulje kontinuirano razdoblje, preciznije kaziva-
li o broju patricijskih obitelji, prema izvješću-itineraru mletačkoga sindika Giova-
nnija Battiste Giustinijana iz 1553. godine, koji se poziva na starija vremena barske 
povijesti, u Baru su nekoć obitavale 74 patricijske obitelji sa više od 400 članova.3 
Prema istraživanjima Sava Markovića, najboljeg poznavatelja povijesti barskoga pa-
tricijata, poznate su sljedeće obitelji: Battaglia, Bazan, Bolicius, Boris (Borisi), Cali-
mano, Cinzinaia, Comis, Crampsi, Cratech (Gratech), Dalmasius, Dome, Elia, Goia, 
Golibeo, Guglielmi, Machonia, Margaricio, Marusco, Masarechi, Maximino, Miro-
ssio, Modroculli, Nasach, Natalis, Orso, Pasquali, Pichicho, Proculian, Prodi, Roma-
no, Ruggi (Ruzzi), Curiacus, Samuelis, Sichovich, Sordillo, Suincich, Tichoie, Vanno, 
Župan (Zupa) i Žare (Zare). Nadalje, kao moguće patricijske obitelji, za koje potvr-
da o njihovu plemenitom podrijetlu i statusu nije dovoljno razvidna i potvrđena u 
vrelima, isti autor nabraja još niz barskih rodova: Bacich, Besali, Bragni, Britius, Ca-
thalan, Cheuese, Danusius, Gamussi, Habraham, Izarus, Mauro, Medin, Menze, Mer-
dulesi, Michascin, Rino, Signa, Stanopoli, Tanusius, Tecla i Zaguri.4
Opadanje broja barskih patricijskih obitelji karakteristika je društvene povijesti gra-
da kroz čitavo vrijeme mletačke uprave. Razlozi tome viševrsni su i podjednako 
važni. Ponajprije, uz stalne prijepore i otvorene sukobe sa susjednim plemenima 
Beograd, 1923.; Istorija Crne Gore, sv. I.-III., Titograd, 1967.-1975.; Dragoje Živković, Istorija crnogorskog 
naroda, sv. I.-II., Cetinje, 1989.-1992.; Pavel Apolonovič Rovinski, Crna Gora u prošlosti u sadašnjosti, 
sv. I., Cetinje - Sremski Karlovci - Novi Sad, 1993.; Milan Šufflay, Städte und Burgen Albaniens ha-
uptsächlich während des Mittelalters, Wien und Leipzig, 1924.; Đurđe Bošković, Stari Bar, Beograd, 
1962.; Pavle Mijović, Vječno na Krajini, u: Virpazar – Bar – Ulcinj, Cetinje - Beograd, 1974., str. 11.-57.; 
Ivan Božić, Nemirno Pomorje XV veka, Beograd, 1979.; Sima Ćirković – Bogumil Hrabak – Nikola 
Damjanović – Đuro Vujović – Ljubo Živković, Bar grad pod Rumijom, Bar, 1984.; Oliver Jens Schmitt, 
Das venezianische Albanien (1392-1479), München, 2001.; Miloš Antonović, Grad i župa u Zetskom 
primorju i severnoj Albaniji u XIV i XV veku, Beograd, 2003.; Tadija Bošković, Bar pod mletačkom vlašću 
(1443.-1571.), Bijelo Polje, 2004.; Lovorka Čoralić, Barani u Mlecima: povijest jedne hrvatske iseljeničke 
zajednice, Zagreb, 2006.
2 O barskim patricijskim obiteljima i njihovim najznačajnijim odvjetcima, poglavito u srednjovjekovno 
doba, usporedi monografiju Sava Markovića Barski patricijat, Bar, 1995. Usporedi i: L. Čoralić, Tragom 
barskih patricija u Mlecima (kraj XIV. st. – XVI. st.), Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u 
Zadru, sv. 48., Zagreb - Zadar, 2006., str. 231.-261.
3 Giustinian nabraja sljedeće patricijske obitelji, koje su sredinom XVI. stoljeća obitavale u Baru: Prodi et 
Proculiani, Ruzi o Curiazi, Pasquali, Samvili, Bataglia, Boris, Bazani, Tuppani, Dalmac, Marucchi, Cratech 
et Gallibi. Usporedi: Šime Ljubić, Commissiones et relationes Venetae, sv. II. (1525.-1553.), Monumenta 
spectantia historiam Slavorum Meridionalium, sv. 8., Zagreb, 1877., str. 234.; Đ. Bošković, Stari Bar, str. 
283.; S. Marković, Barski patricijat, str. 12.; L. Čoralić, Tragom barskih patricija u Mlecima, str. 232.
4 S. Marković, Barski patricijat, str. 23.-62. U istom djelu autor navodi (str. 62.-64.) i sljedeće obitelji koje 
su obitavale u Baru, a čiji su se odvjetci, zahvaljujući svojem zapaženom djelovanju, možda također 
mogli pribrojiti krugu prethodno spomenutih barskih patricijskih obitelji: Basilii, Capsenta, Corbolac-
to, Debelja, Domagna, Draghis, Lazarovich, Mecaquartus, Mogulla, Saracci, Seget, Travaia.
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Mrkojevića i Paštrovića (kao i dugogodišnjih sporova s kotorskom, ulcinjskom i 
skadarskom komunom u svezi s teritorijalnim razgraničenjima), presudan čimbe-
nik gospodarskoga, društvenog i kulturnog zaostajanja Bara bila su sve neizbježnija 
i pogubnija osmanlijska osvajanja. Godine 1479. Osmanlije, nakon duge opsade, za-
uzimaju Skadar - ključnu mletačku predstražu na albanskom uzmorju. Od tada, pa 
sve do Ciparskoga rata i Lepantskoga boja 1571. godine, Bar je, zajedno s nedalekim 
Ulcinjem, posljednji mletački bastion prema osmanlijskim stečevinama na tome di-
jelu njezina Stato da mar. Izvješća mletačkih upravitelja grada – načelnika i kapetana 
(ne uvijek učinkovitih i doraslih zahtjevnoj ulozi upravitelja grada koji su potresala 
postojana društvena previranja i oružani napadi iz najbližega susjedstva), kotorskih 
providura i kneževa, posebno ovlaštenih sindika i opunomoćenika za Dalmaciju i 
Mletačku Albaniju, ali i brojna barska izaslanstva mletačkome Senatu, posvjedočuju 
o životu na granici, osiromašenju barskoga stanovništva, postupnom nestanku bar-
skih patricijskih obitelji te o iseljavanjima u sigurnije i od rata udaljenije krajeve i 
gradove. Mletačka središnjica, i sama zauzeta brojnim i financijski skupim ratnim 
sukobima s Osmanlijama na ratištima od Peloponeza do dalmatinskoga sjevera, po-
duzimala je određene, ali ni približno dovoljne mjere za učinkovito održavanje bar-
skih fortifikacija, stalnu opskrbu grada streljivom i vojnom posadom.5
Jedno od zapaženih obilježja unutarnjega života grada u XV. i XVI. stoljeću, ali i ne-
gativni čimbenik njegova društvena razvoja, zasigurno su bila i društvena previra-
nja i nemiri. Naime, sukobi između barskih patricija i pučana (koji su u tom razdo-
blju učestali i u drugim priobalnim i otočnim komunama), svojim će intenzitetom i 
pogubnošću rastakati ionako krhke uvjete života gradskoga stanovništva, pridono-
siti općoj nesigurnosti i na kraju – pojačavati barska migracijska gibanja prema si-
gurnijoj i zaštićenijoj dalmatinskoj i talijanskoj obali.
Društveni sukobi u Baru mogu se pratiti od prve polovice XV. stoljeća, kada se - kao 
i u drugim dalmatinskim komunama – zatvara Veliko vijeće (Serrata del Consiglio 
Maggiore) te su od tada u gradskoj upravi vjerojatno mogli sudjelovati samo oni pa-
triciji čiji su očevi, djedovi i pradjedovi bili članovi istoga vijeća.6 Vlast su patrici-
jata poglavito ugrožavale pučke obitelji, neke od njih vrlo imućne i utjecajne (npr. 
obitelj Alatović), koje su težile postići udio u gradskoj vlasti. Jedan od prvih takvih 
konkretnih sukoba zbio se početkom četrdesetih godina XV. stoljeća, kad između 
barskih patricija i pučana izbija spor oko podjele i uporabe zemljištva u novopri-
pojenim selima Celestini i Sušici.7 Godine 1447. zabilježen je teži sukob između pa-
tricija i pučana zbog namjera pučkih prvaka da okupljaju građane u zasebno vijeće 
5 O mjerama mletačke vlasti na poboljšanju vojno-obrambene sposobnosti Bara, vojnim posadama i 
opskrbi, kao i o položaju grada i njegove okolice u vrijeme mletačko-turskih sukoba prije 1571. godine 
usporedi: S. Ćirković i dr., Bar grad pod Rumijom, str. 39.-45. O barskim utvrdama podrobno vidi: Đ. 
Bošković, Stari Bar; T. Bošković, Bar pod mletačkom vlašću (1443.-1571.), str. 84.-98.
6 S. Marković, Barski patricijat, str. 12.; L. Čoralić, Tragom barskih patricija u Mlecima, str. 233.
7 Đ. Bošković, Stari Bar, str. 285.; S. Marković, Barski patricijat, str. 12.-13.; T. Bošković, Bar pod mletačkom 
vlašću (1443.-1571.), str. 137.-138.
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radi zaštite svojih interesa. Da bi to spriječili, patriciji su se pozivali na statut i dota-
dašnji ustroj gradske vlasti.8
O društvenim sukobima u Baru posebno su podrobni podaci za prvo desetljeće 
XVI. stoljeća. Najžešći je sukob izbio 1512. godine, kad je nastao spor glede izbora 
novog opata ugledne benediktinske opatije Sv. Marije Ratačke (izabran je pučanin 
Luka Alatović). Međustaleški sukobi prerasli su u oružani sukob, u kojem su pogi-
nule čak 62 osobe, a okončani su vojnom intervencijom kotorskoga providura An-
zola Malipiera i postizanjem dogovora sukobljenih strana da se uspostave dva uspo-
redna gradska vijeća: patricijsko i pučko. Sukobi su se nastavili i kroz prvu polovicu 
i sredinu XVI. stoljeća, a njihove je povode, intenzitet i sudionike sugestivno u svo-
jemu izvješću opisao spomenuti pohoditelj Dalmacije Giovanni Battista Giustinian 
1553. godine.9 Sukobi između suprotstavljenih društvenih slojeva u Baru nastavili 
su se sredinom i u drugoj polovici XVI. stoljeća. Tako je 1555. godine, na Veliki pe-
tak, zabilježen fizički obračun između svećenika iz redova patricijata i svećenika iz 
redova pučana, a u svezi s prvenstvom u procesiji.10 Sve su te okolnosti i događanja 
pridonosili da je barski patricijat – i mnogo prije pada njihova grada pod osman-
lijsku vlast – izgubio negdašnju demografsku brojnost, gospodarsku snagu i druš-
tvenu moć. Od nekdašnje 74 obitelji u Giustinijanovo vrijeme ostalo ih je tek nešto 
više od deset, da bi nakon 1571. godine i trajnog gubitka Bara za Serenissimu, njihov 
broj još više opao. Godine 1633. barski patricijat čine tek obitelji Boris, Goetić, Nata-
li, Nasachi, Pasquali i Samueli, a 1696. godine tadašnji barski nadbiskup Marko Jor-
ga (1696.-1700.) u svojem izvješću Svetoj Stolici navodi samo pet obitelji: Boris, Bu-
cian, Goetić, Pasquali i Samueli.11
Iz prethodnog uvoda razvidni su nam, u sažetim crtama, razmjeri društvene podi-
jeljenosti, suprotstavljenosti i konkretnih sukoba između barskih patricija i pučana. 
U historiografiji su ove teme – najčešće tretirane i obrađivane kao “klasna borba” – 
bile zapažene i spomenute u više prethodno zabilježenih monografija i pojedinač-
nih radova.
8 S. Marković, Barski patricijat, str. 13.; T. Bošković, Bar pod mletačkom vlašću (1443.-1571.), str. 138.; L. 
Čoralić, Tragom barskih patricija u Mlecima, str. 233.
9 Š. Ljubić, Commissiones, sv. II., str. 234. O krvavom sukobu između barskih patricija i pučana 1512. 
godine usporedi: M. Šufflay, Städte und Burgen Albaniens hauptsächlich während des Mittelalters, str. 62.; 
Luka Dančević, Pokreti pučana na našem primorju početkom 16. stoljeća (po mletačkim izvještajima), 
Pomorski zbornik, knjiga 12., Rijeka 1974., str. 150.-152.; S. Ćirković i dr., Bar grad pod Rumijom, str. 
46.-47.; Đ. Bošković, Stari Bar, str. 285.; P. Mijović, Vječno na Krajini, str. 32.; S. Marković, Barski patri-
cijat, str. 13.-14.; S. Marković, Izvještaj potestata Andrije Kapela o građanskim nemirima u Baru 1512. 
godine, Istorijski zapisi, god. LXXII., br. 1.-2., Podgorica, 1999., str. 183.-190.; S. Marković, Benediktinska 
opatija sv. Marije Ratačke kod Bara: Acta diplomatica et iuridica, Croatica christiana periodica, god. 
XXVIII., br. 53., Zagreb, 2004., str. 178.-179.; Ivan Jovović, Iz prošlosti Dukljansko-barske nadbiskupije, 
Bar, 2004., str. 108.-109.; T. Bošković, Bar pod mletačkom vlašću (1443.-1571.), str. 139.-141.; L. Čoralić, 
Tragom barskih patricija u Mlecima, str. 233.
10 S. Ćirković i dr., Bar grad pod Rumijom, str. 46.; Đ. Bošković, Stari Bar, str. 285.; S. Marković, Barski 
patricijat, str. 13.; T. Bošković, Bar pod mletačkom vlašću (1443.-1571.), str. 143.
11 S. Marković, Barski patricijat, str. 16.; L. Čoralić, Tragom barskih patricija u Mlecima, str. 234.
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Središnja istraživačka tema ovog priloga također je usmjerena na barski patricijat 
u XVI. stoljeću. Međutim, za razliku od prethodno opisanih primjera sukobljavanja 
barskih patricija i pučana, ovdje je isključivo riječ o sukobima između samih barskih 
patricijskih obitelji, međusobno uglavnom povezanih rodbinskim vezama. O njima 
na osnovi dosadašnjih spoznaja historiografije znamo vrlo malo, najčešće u radovi-
ma koji obrađuju povijest neke od barskih patricijskih obitelji,12 a nerijetko su pogr-
ješno tretirani kao sastavni dio patricijsko-pučkih sukoba13.
Rad se zasniva na istraživanju gradiva pohranjenog u mletačkom Državnom arhivu 
(Archivio di Stato di Venezia, dalje: ASV). To je fond Consiglio dei Dieci. Lettere Retto-
ri ai Capi (dalje: Lettere Rettori), a koji najvećim dijelom sadrži izvješća predstavni-
ka mletačke vlasti (načelnika i kapetana u pojedinim komunama) sa šireg područja 
mletačkih prekojadranskih posjeda. Na grad Bar odnose se spisi sadržani u svežnju 
pod brojem 274 i obuhvaćaju razdoblje od 1500. do 1565. godine (fol. 39-78). U pr-
vom dijelu razmatranja dokumenata koji se odnose na društvene prilike u gradu 
Baru sažeto ću upozoriti na spise koji dodatno objašnjavaju patricijsko-pučke suko-
be u gradu (spisi od 1501. do 1543. godine), a zatim ću pretežiti dio izlaganja upra-
viti na razdoblje od 1548. do 1550. godine, kada se zbivaju sukobi između samoga 
patricijata. Ta je raščlamba, u prilogu potkrijepljena prijepisima dokumenata, ujed-
no i središnja tema ovoga rada.
Prva tri dokumenta koja se izravnije odnose na društvene nemire u Baru potječu iz 
1501. godine. U kronološki prvom spisu (22. VII. 1501.) Pietro Tiepolo, Potestas et 
Capitaneus d’Antibari, izvještava mletačko Vijeće desetorice o unutarnjim suprotno-
stima i podjelama među barskim stanovništvom. Osim opasnosti koje konstantno 
prijete gradu izvana (prodori Osmanlija, neprijateljski usmjereni Mrkojevići), barski 
načelnik posebice izdvaja podjele i sukobe između barskih patricija i pučana: de una 
banda quelli nobeli de qui, li quali voleno esser dominanti; de altra parte questo fideli-
ssimo populo nostro el qualle aloro non se lassano dominar. Naglašavajući svoju ulo-
gu posrednika (već nekoliko godina) između zavađenih slojeva, napominje da uvi-
jek postoji opasnost da se suprotstavljene strane tayano a pezzi. Također, kao jednog 
od glavnih uzročnika sukoba izdvaja Stjepana Prodija, tada oratora-izaslanika bar-
skih patricija u Mlecima.14 Samo nekoliko dana potom (30. VII. 1501.) mletačkim 
12 S. Marković, Humanista Antun Prokuljan iz Bara, Matica. Časopis za društvena pitanja, nauku i kul-
turu Matice crnogorske, god. V., sv. 20., Podgorica, 2004., str. 337.-338.; S. Marković, Barski patricijski 
rod Borisi u prošlosti. Jadran, Evropa, Sredozemlje, Povijesni prilozi, god. 24., br. 28., Zagreb, 2005., str. 
79.-80.
13 Primjerice, Đ. Bošković (Stari Bar, str. 285.) navodi, u sklopu opisa sukoba između barskih patricija 
i pučana u XVI. stoljeću, da su u sukobu 1548. godine “poginula tri lica”. Iste navode preuzima (pogr-
ješno citirajući stranicu Boškovićeve knjige na kojoj je sadržan taj podatak) Tadija Bošković (Bar pod 
mletačkom vlašću (1443.-1571.) te u sklopu poglavlja “Klasne borbe u Baru” navodi da je 1548. godine 
izbio sukob “između plemića i pučana”, a u kojem su “život izgubila tri lica” (str. 143.). Međutim, kako 
ćemo vidjeti iz izvora koji se raščlanjuju u ovom radu, to je bio sukob između samih patricija, a smrtno 
stradalih tada nije bilo.
14 ASV, Lettere Rettori, b. 274. (Antivari), fol. 43r-43v (22. VII. 1501.). O uglednoj barskoj patricijskoj 
obitelji Prodi usporedi: S. Marković, Barski patricijat, str. 39.-40.
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su vijećnicima Consiglio dei Dieci svoje stavove pismeno uputili suci i vijećnici bar-
ske komune. Ponajprije su to žalbe Barana (pripadnika patricijata) radi neučinkovi-
toga djelovanja tadašnjega barskoga kaštelana Pietra Bemba. Barani podrobno upo-
zoravaju na loše stanje gradskih fortifikacija, nedovoljnost vojne posade i njezine 
opskrbe, kao i na činjenicu da brojne nerede i smutnje u gradu čine pučani (nostri 
popolari), od kojih mnogi imaju rođake među osmanlijskim podanicima (vjerojat-
no Mrkojevićima) te su stoga stalna prijetnja za mir u gradu.15 Nešto više od mjesec 
dana kasnije (3. IX. 1501.) iz Bara je upućeno i drugo pismo barskoga načelnika Pi-
etra Tiepola Vijeću desetorice u Mletke. U pismu se ponovno naglašava pogubnost 
djelovanja Stjepana Prodija te ističe realna opasnost izbijanja novih sukoba između 
patricija i pučana (se tayarano vno zorno a pezi).16
Prethodno su spomenuti krvavi obračuni između barskih patricija i pučana iz 1512. 
godine, a uzrok kojih je bio izbor odvjetka ugledne i gospodarski moćne pučke obi-
telji Alatović za opata benediktinske opatije Sv. Marije Ratačke. Posvjedočenje tih 
događanja jest i pismo barskih sudaca i vijećnika (10. III. 1512.) Vijeću desetorice u 
Mletke, a u kojem predstavnici barskoga patricijata s ogorčenjem govore o štetno-
sti djelovanja obitelji Alatović. Casa di Allatouichi jest, prema njima, causa di ogni 
seditione, pericolo, tumulto, concitatrice del populo, et origine di ogni discordia te se 
mletačka središnjica moli – radi smirivanja društvenih napetosti u gradu – za brzo 
i učinkovito kažnjavanje članova te moćne barske pučke obitelji.17 Članovi obitelji 
Alatović, ali i neki drugi barski pučani, zasigurno su odlukom mletačke vlasti bili 
tada prognani iz Bara. To nam neizravno potvrđuje dokument iz 1531. godine, u ko-
jem Pietro Maria Diedo, načelnik i kapetan Bara, izvještava o Baranima koji su pret-
hodnih godina izgnani, a sada traže dozvolu boravka u gradu. Predvodi ih ugledni 
barski građanin Marin Alatović, uz kojega su u prilogu dokumenta potpisana i osta-
la trojica izgnanih Barana (Marin Medi, Marko Cussa i Jakov Nuro/Suro). Vijeće de-
setorice moli se da uvaži njihovu molbu i omogući im nesmetan povratak u grad.18
Društvene nemire i sukobe u Baru početkom četrdesetih godina XVI. stoljeća spo-
minje u svojem izvješću mletačkoj središnjici Zuanne Battista Gradenigo, načelnik 
i kapetan Bara. Napominjući da je proteklih godina odlukom zapovjednika Kulfa 
(Capitanio in Colpho) Vincenza Zanthanija iz grada protjerano nekoliko Barana per 
certe inimicitie che erano tra loro, barski dužnosnik sada (nakon smirivanja situaci-
je) podupire pozitivno rješenje molbe kojom bi se izgnanicima omogućio (barem 
privremeni) povratak i boravak u gradu. Iz teksta je razvidno da su društveni nemi-
ri u Baru kontinuirano trajali kroz cijelu prvu polovicu XVI. stoljeća te da opasnost 
od nove eskalacije još uvijek postoji.19 Molbu načelnika Zuanna Battiste Gradeniga 
podržali su sljedeće godine i suci i zastupnici barske općine (vjerojatno predstavni-
15 ASV, Lettere Rettori, b. 274. (Antivari), fol. 44r-44v (30. VII. 1501.).
16 ASV, Lettere Rettori, b. 274. (Antivari), fol. 45r-45v (3. IX. 1501.).
17 ASV, Lettere Rettori, b. 274. (Antivari), fol. 47r-47v (10. III. 1512.).
18 ASV, Lettere Rettori, b. 274. (Antivari), fol. 58r-58v (11. XII. 1531.).
19 ASV, Lettere Rettori, b. 274. (Antivari), fol. 61 (25. V. 1542.).
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ci iz pučkog vijeća). U svojem dopisu mletačkoj središnjici izvještavaju da je, nakon 
protjerivanja nekih Barana – sudionika u građanskim nemirima – dio njih dobio 
petogodišnju dozvolu povratka i boravka u gradu. Njihovo je ponašanje bilo pri-
mjereno, a njihova je pomoć bila dragocjena i tijekom mletačko-turskih sukoba. U 
tom smislu, suci i zastupnici barske komune za povlasticu slobodnog dolaska i bo-
ravka u gradu preporučuju Nikolu Gaževića kao predstavnika prognanih Barana.20 
Naposljetku, samo nekoliko dana poslije upućivanja prethodne molbe (1. VI. 1543.) 
Nicolò Querini, načelnik i kapetan Bara, podupire molbu svojih prethodnika na čelu 
barske gradske vlasti, kao i molbu sudaca i zastupnika barske komune, da se privre-
mena dozvola boravka za prethodno izgnane Barane produži (zahvaljujući njiho-
vu primjerenu ponašanju i zaslugama u ratu sa Osmanlijama) odnosno preimenuje 
u trajnu. Iz molbe je razvidno da su se, barem privremeno, barski društveni nemiri 
smirili te da je odluka o pomilovanju izgnanih potez koji načelnici Bara drže opor-
tunim glede ukupne ravnoteže društvenih odnosa u tome gradu.21
Prethodno navedeni dokumenti, koji oslikavaju društvene odnose u Baru u prvoj 
polovici XVI. stoljeća, isključivo su se odnosili na sukobe između tamošnjih patri-
cija i pučana. U sljedećim dokumentima, koje na kraju rada donosim kao prilog, 
razvidno je da barsko društveno svakodnevlje nisu potresali samo sukobi izme-
đu staleški različitih slojeva, nego da su i unutar njih (konkretno unutar patricija-
ta) vladale nemale podjele, nejedinstva i zavade.22 O tome nam konkretno, opsežno 
i zorno posvjedočuje niz pisama barskoga načelnika Zuanna Bragadina (napisanih 
od 1548. do 1550. godine). Pisma su potaknuta gradskim neredima koji su izbili 21. 
VIII. 1548., a u kojima su kao glavni protagonisti sudjelovali – kao suprotstavlje-
ne strane – barski patriciji (međusobno povezani rodbinskim odnosima). Na osno-
vi pisma upućenog mletačkom Vijeću desetorice 22. VIII. 1548.23 razvidno je da se 
među začetnicima i vođama nereda izdvajaju Šimun Dalmas, s jedne strane, te An-
tun Prodi stariji i njegov sin Nikola (svećenik) te Camillo Besali,24 s druge strane. 
20 ASV, Lettere Rettori, b. 274. (Antivari), fol. 62r-62v (28. V. 1543.).
21 ASV, Lettere Rettori, b. 274. (Antivari), fol. 63 (1. VI. 1543.).
22 Staleški raskoli unutar patricijata nisu nepoznanica niti u drugim dalmatinskim gradovima. O rasko-
lu u dubrovačkom patricijatu, koji je kulminirao 1611.-1612. godine događajem poznatim u historio-
grafiji kao Velika zavjera, usporedi monografiju Stjepana Ćosića i Nenada Vekarića Dubrovačka vlastela 
između roda i države: salamankezi i sorbonezi, Zagreb - Dubrovnik, 2005.
23 ASV, Lettere Rettori, b. 274. (Antivari), fol. 64 (22. VIII. 1548.).
24 Iako talijanskoga podrijetla, odvjetci obitelji Besali (Besalius, Bessagli, Vessalius, Besalić) bili su 
najvećim dijelom života aktivni sudionici javnoga i kulturnoga života grada Bara i – nakon iseljavanja 
– Dubrovnika. Prema podatcima iz izvješća barskih načelnika (potestata), iz mjesta Porto Buffole (kraj 
Conegliana) u provinciji Treviso, u Bar je tijekom četrdesetih godina XVI. stoljeća doselio Camillo 
Besali, mletački službenik na Zákynthosu, nakon što je bio optužen za ubojstvo. U Baru je zasnovao 
obitelj i bio aktivni sudionik javnoga života grada. U znanstvenoj je literaturi poznat kao pisac poslani-
ca (epistola). Prema pisanju Serafina Marije Crijevića, autor je više pisama sročenih elegantnim stilom, 
a neka od njih je, prema istraživanjima Elizabete Palanović, objavio mletački pisac i priređivač Barto-
lomeo Gottifredi u zbirci Raccolta di Epistole italiane (Venezia, 1572.). Odvjetak iste obitelji jest i Vik-
tor Besali, humanist koji kao kancelar djeluje u Dubrovniku koncem XVI. i početkom XVII. stoljeća. 
Usporedi: Šime Ljubić, Dizionario biografico degli uomini illustri della Dalmazia, Viena - Zara, 1856., str. 
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Sukobi su izbili heri a hore tre di notte in circa, kulminirali su oružanim obračunima 
na gradskom trgu pored katedralne crkve Sv. Jurja, a svojim su opsegom u jednom 
trenutku ugrozili život samoga gradskog načelnika i njegove pratnje. U ovom izvje-
šću Bragadin posebno ističe pogubno djelovanje Camilla Besalija, zavičajem Talija-
na, te ukratko navodi okolnosti njegova dolaska u Bar. U završnom dijelu izvješća 
naglašava se potreba žurnog započinjanja procesa protiv glavnih poticatelja nemira 
u Baru, kao i nužnost njihova učinkovita kažnjavanja.
Dana 7. III. 1549. načelnik i kapetan Bara Zuanne Bragadin napisao je svoje najpo-
drobnije izvješće o sukobima barskih patricija, o načinu i postupcima koji su tom 
prigodom primijenjeni da bi se postigao društveni mir.25 U prvome se dijelu pisma 
navode poznate činjenice o izbijanju sukoba između barskih patricija u ljeto 1548. 
godine te naglašava da su nemiri pridonijeli još većoj nestabilnosti i nesigurnosti 
življenja u gradu koji se ionako nalazi pod osmanlijskom opsadom. Iz izvješća je ra-
zvidno da je za smirivanje sukoba i postizanje vna buona sincera et amoreuol pace 
od presudne važnosti bila intervencija kotorskoga providura (Rettor et Proueditor de 
Catharo) Francesca Pisanija. Stoga su pred kotorskoga providura i druge predstav-
nike mletačke vlasti dovedeni glavni sudionici međupatricijskog sukoba da bi vla-
stitim izjavama i zakletvama potvrdili spremnost na sve odredbe mira. Izrijekom 
se u tom popisu spominju sljedeći barski patriciji (slijedom kojime su nabrojeni u 
dokumentu)26: vikar Antun Pasquali, Franjo Antunov Borisi, Šimun (Franjin) Dal-
mas, Vicko (Dominikov) Župan, Franjo (Marinov) Župan, Franjo (Antunov) Krateč 
(Cratech), Kamilo Pasquuali, Marko Antun Pasquali, Marin Pasquali, Antun (Niko-
lin) Prokulijan, svećenik Nikola (Antunov) Prokulijan, Antun Bazano, Vicko Gaju-
ša (Gaiussa), Camillo Besali, Antun (Vickov) Prokulijan, Krsto Dalmas, Dominik 
Maruško (prisutan u svoje ime i u ime brata Maruška), Dominik Damiani, Ivan Pa-
vao Damiani i Marin Damiani. Bragadinovu izvješću pridodana je službena odluka 
(proglas) Francesca Pisanija (datirana u Kotoru, dana 13. IV. 1549.), a kojom se pre-
ciziraju i podrobno navode sve točke mirovnog sporazuma između sukobljenih bar-
skih patricija. Ponovno se naglašava da je cilj ovoga dogovora metter fine, et silen-
tio alle molte rixe et discordie, che si attrouanno tra questi fidelissimi sudditi della citta 
de Antiuari te su stoga pred rektora pozvani prethodno nabrojeni barski patriciji za 
koje se izrijekom navodi da su u međusobnom srodstvu come germani, cugnadi, ne-
poti, et simil gradi. U prvoj odredbi mirovnog sporazuma naglašava se da se ovim 
29.; Arnolfo Bacotich, Rimatori dalmati per Cinquecento, Archivio storico per la Dalmazia, god. 11., sv. 
21., fasc. 125., Roma, 1936., str. 178.; Serafin Marija Crijević, Bibliotheca Ragusina, sv. I., Zagreb, 1975., 
str. 208.; Hrvatski biografski leksikon, sv. I., Zagreb, 1983., str. 720. (tekst: E. Palanović); L. Čoralić, Barani 
u Mlecima: povijest jedne hrvatske iseljeničke zajednice, str. 143.-145.
25 ASV, Lettere Rettori, b. 274. (Antivari), fol. 67-68 (7. III. 1549.).
26 Podrobnije podatke o navedenim barskim patricijskim obiteljima vidi u spomenutoj knjizi S. 
Markovića Barski patricijat. Vidi podrobne studije od istog autora i o barskim patricijskim obiteljima 
Prokulijan i Borisi (Humanista Antun Prokuljan iz Bara, Matica. Časopis za društvena pitanja, nauku i 
kulturu Matice crnogorske, god. V., sv. 20., Podgorica, 2004., str. 329.-384.; S. Marković, Barski patricijski 
rod Borisi u prošlosti. Jadran, Evropa, Sredozemlje, Povijesni prilozi, god. 24., br. 28., Zagreb, 2005., str. 
71.-105.
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dogovorom i činom konačno uspostavlja buona, libera, sinciera et amoreuol pace tra 
tutti li preditti si per loro, come per cadauno complice, a potom slijedi preciziranje mi-
rovnih sporazuma i nagodbi između pojedinih zavađenih patricija i njihovih obi-
telji. Određuje se da Šimun Dalmas i Marin Pasquali, optuženi za ranjavanje Cami-
lla Besalija, moraju platiti sve troškove liječenja oštećenika koji je – radi postizanja 
mira – dužan prihvatiti njihovu ispriku i nadoknadu. Ozlijeđeni Camillo Besali kri-
vac je, zajedno sa Antunom (Vickovim) Prokulijanom, za ranjavanje Vicka Župana. 
Jednako kao i u prethodnom primjeru, počinitelji su dužni oštećenom nadoknadi-
ti štetu. Nadalje, oprost prema počiniteljima treba iskazati i Šimun Dalmas (tako-
đer povrijeđen u neredima), a spomenuti Antun (Vickov) Prokulijan i Franjo Kra-
teč moraju se jedan drugome ispričati za molte parole iniuriose et odiose. Ispriku radi 
neprimjerena ponašanja i objeda obvezni su od Kamila Pasqualija i njegove obitelji 
tražiti braća Dominik, Ivan Pavao i Marin Damiani. U zaključku Pisanijeva progla-
sa naglašava se da svi iskazivani oblici sukoba, mržnje, neprijateljstva i neprimjere-
na ponašanja među zavađenim stranama moraju smjesta prestati. U protivnom će se 
prekršitelji ovih odredbi kazniti progonstvom (perpetuo bando) s cjelokupnog mle-
tačkoga državnoga područja, a njihova će se imovina konfiscirati. Na kraju progla-
sa navodi se da njegovoj službenoj objavi jedino nije nazočio prethodno spomenuti 
Camillo Besali, koji se u tom trenutku nalazi u izgnanstvu.
Izgnanstvo Camilla Besalija, prema Bragadinovim riječima i opisima, glavnog poti-
catelja barskih sukoba, sadržaj je i nekoliko spisa pridodanih (kao kopije) Bragadi-
novim izvješćima mletačkoj središnjici. To je Camillova zamolba, upućena u Mletke 
(11. II. 1549.), da se njegov slučaj izuzme iz nadleštva barskoga načelnika te prepu-
sti ili zadarskom knezu ili nadležnim sudskim tijelima u Mlecima. Nadalje, u svib-
nju iste godine Camillo je podnio molbu i kotorskom providuru, a radi toga da mu 
se dopusti povratak u Bar i privremeni boravak ondje, da bi obavio neke poslove od 
velike važnosti. Molbi je, čini se, udovoljeno, a o Camillovu kretanju na barskom i 
susjednom području izvješće Zuannu Bragadinu podnio je istoga mjeseca i tadašnji 
upravitelj (načelnik) Ulcinja Vincenzo Balbi.
Iz druge polovice 1549. godine potječe nekoliko novih dokumenata, izvješća bar-
skoga načelnika i kapetana Zuanna Bragadina, a u svezi s okončanjem sukoba iz-
među barskih patricija. U izvješću datiranom na 13. VI. 1549. isključivo se govori o 
Camillu Besaliju.27 Bragadin ovdje sažima događanja koja su se u Baru zbila od po-
četka nemira u kolovozu 1548. do lipnja 1549. godine te izvješću prilaže nekoliko 
dodatnih dokumenata. Ponovno se oštrim riječima obazire na Camilla kao uzročni-
ka sukoba, opisuje ga kao osobu de mala natura, et publico homicida, navodi njegovu 
kriminalnu prošlost (ubojstva u vrijeme kada je djelovao kao mletački državni služ-
benik u Grčkoj) te naglašava sveukupnu štetnost njegova boravka u Baru. Napomi-
nje se, nadalje, da je i nakon ljeta 1548. godine Camillo nastavio, nezakonito boraveći 
u Baru i zlorabeći privremene dozvole kotorskoga providura, s podrivačkom aktiv-
nošću i širenjem razdora među barskim patricijima. Njegovo se štetno djelovanje 
27 ASV, Lettere Rettori, b. 274. (Antivari), fol. 65 (13. VI. 1549.).
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proširilo i na Ulcinj, a o tome mu je obavijesti poslao tamošnji načelnik. Zbog svih 
tih događanja, a koja potkrijepljuje priloženim kopijama, Bragadin drži da se bez 
učinkovita procesa i kazne protiv Camilla društvena situacija u Baru (ugroženom 
od Osmanlija i susjednih Mrkojevića) neće popraviti, nego će – naprotiv – uvjeti ži-
vota za “prevjerni barski puk” biti još otegotniji.
Slijedi kopija izvješća o novom pokušaju pomirbe barskih patricija, datirana 16. VII. 
1550.28 Iz teksta je razvidno da su društveni nemiri u Baru ponovno eskalirali, a 
glavni podstrekači bili su predstavnici obitelji Pasquali, s jedne strane, te Prodi, s 
druge strane. Odlučeno je da su se glavni protagonisti sukoba (izrijekom se nabraja-
ju Kamilo Pasquali, braća Marin, Ivan Pavao i Ivan Franjo Pasquali, Antun Viktorov 
Prokulijan, Lovro Prokulijan, Antun Nikolin Prodi, braća: svećenik Nikola, Lovro 
i Franjo Prodi, Ivan Prodi, Marin Ruozzi i svećenik Juraj Samueli) obvezni u roku 
od tri dana – pod prijetnjom izgona i zaplijene imovine – uputiti u Mletke da bi se 
ondje pred predstavnicima Vijeća desetorice (Capi del Consiglio dei Dieci) utvrdila 
krivnja, okončao proces i uspostavio mir. Istoga dana načinjena je u barskoj crkvi Sv. 
Petra, uz suglasnost prethodno nabrojenih patricija, odluka o međusobnoj pomirbi 
zavađenih barskih patricijskih rodova. Odlučeno je da sve sukobljene strane imenu-
ju predstavnike (XII vecchi) koji će djelovati na pomirbi i rješavanju sporova izme-
đu obiju strana. Sporazum su, u svoje ime i u ime svojih obitelji, potpisali Kamilo Pa-
squali (u svoje ime i u ime svojih sinova), Antun (Nikolin) Prokulijan (u svoje ime i 
u ime sinova), Lovro Prokulijan (u svoje ime i u ime odsutnog Camilla Besalija, svo-
ga šogora), Marin Samueli (u svoje ime i u ime nećaka Jurja, barskoga svećenika) te 
Antun (Vickov) Prokulijan.
Završno izvješće, ali ujedno i upit Zuanna Bragadina mletačkoj središnjici (Vijeću 
desetorice), datirano je na 20. VII. 1550.29 Kao i neka prethodna izvješća, i ovaj dopis 
sažet je skup događanja koja su se, kada je riječ o sukobima između barskih patricija, 
zbila u Baru tijekom Bragadinova mandata. Ponovno se ističe krajnje negativno dje-
lovanje Camilla Besalija – ponovno apostrofiranog kao glavnog krivca - te se upo-
zorava mletačka središnjica da smirivanju situacije nisu bitnije pridonijeli mirovni 
pokušaji kotorskoga providura Pisanija, kao ni niz procesa i pokušaja nagodbe iz-
među zavađenih strana. Uzevši sve to u obzir, te ponavljajući upozorenja glede kraj-
nje štetnosti djelovanja Besalija u Baru (i Ulcinju), Zuanne Bragadin moli mletačko 
Vijeće destorice za savjet glede daljnih postupaka u svezi s tim slučajem. Napominje 
se, kao i u prethodnim primjerima, da je gradu Baru, kao i njegovim žiteljima, unu-
tarnji mir prijeko potreban kao ključ opstanka pred konkretnim opasnostima od 
osmanlijskih prodora i ugroze.
Društveni nemiri u Baru nisu bili okončani 1550. godine. Sukobi između patricija 
i pučana, kao i trzavice između patricijskih rodova, nastavljeni su i tijekom idućih 
godina. Sve je to bilo završeno u ljeto 1571. godine kada, u godini Lepantskoga boja 
i velike kršćanske protuturske pomorske pobjede, grad Bar dospijeva pod osman-
28 ASV, Lettere Rettori, b. 274. (Antivari), fol. 70 (16. VII. 1550.).
29 ASV, Lettere Rettori, b. 274. (Antivari), fol. 69 (20. VII. 1550.).
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lijsku vlast. Većina barskih patricijskih obitelji tada je već iseljena duž istarsko-dal-
matinske obale i u Mletke te njihovu povijest otada možemo pratiti i rekonstruirati 
uvidom u pismohrane od Mletaka do Dubrovnika.
Razdoblje XVI. stoljeća bilo je, razvidno je kada uzmemo u obzir povijesne činjeni-
ce, doba turbulentinih mijena u povijesti grada Bara. Osmanlijska ugroza (posebi-
ce pojačana nakon pada Skadra 1479. godine), neprijateljstva susjednih Mrkojevića, 
trzavice s drugim obližnjim komunama u Mletačkoj Albaniji te izrazite društvene 
suprotstavljenosti i unutarnje nesloge, preduvjeti su radi kojih je osmanlijsko osva-
janje grada bilo samo pitanje vremena. Mletačka izvješća, raščlanjena u ovom radu, 
sažeto su posvjedočenje o barskim patricijskim rodovima i njihovim odvjetcima, o 
njihovoj ulozi u društvenom životu u gradu, ali i o njihovim međusobnim nepre-
mostivim podjelama i sukobima. Izravne, konkretne razloge sukoba između patri-
cija ova izvješća ne navode. Međutim, s velikom vjerojatnošću možemo pretposta-
viti da su glavni razlozi međupatricijskih obračuna bila – jednako kao i u sukobima 
između patricija i pučana – nastojanja da se u okrilju malobrojnih rodova koncen-
trira premoć u vodećim tijelima gradske uprave. U tom su smislu barska društve-
na previranja u XVI. stoljeću sastavni dio društvene povijesti Dalmacije, tada obilje-
žene staleškim suprotstavljanjima i krvavim pobunama pučana (primjerice, hvarski 
pučki ustanak 1510.-1514. godine).
Barska društvena povijest predosmanlijskoga doba zasigurno krije, u pismohrana-
ma diljem Jadrana, brojne podatke o njezinim glavnim protagonistima. Ovaj prilog, 
koji ne teži cjelovitosti, pokušaj je da se otrgne od zaborava jedna zanimljiva i istra-
živačke pozornosti vrijedna tema iz prošlosti toga grada.




Zuanne Bragadin, načelnik Bara, o novonastalim neredima u gradu, ozljeđenim osoba-
ma te potrebi kažnjavanja uzročnika sukoba koje izrijekom imenuje.
Pismo je napisano na arku papira. Tekst se nalazi na prvoj i drugoj, a adresa na posljed-
njoj stranici. Treća stranica arka je prazna.
Fol. 64, p. 1
Illustrissimi et Excelentissimi Domini Domini Obseruandissimi. Con la mia solita 
riuerentia significo ale Vostre Excelentissime Signorie come heri a hore tre di notte 
in circa seguite vna rixa et tumulto de sorte tale che tutta questa cita era in treme. Ne 
la qual rixa furono feriti vno Vicenzo Zupan iudice al presente et vno Simon Dal-
mas, et Camillo Besalio da Montegnana, per il qual strepito volendo io obuiar a qu-
alche maggior danno che saria senza dubio seguito. Mi transferiti personalmente 
con questo magnifico camerlengo et la mia corte et con el capitano Pasqualigo con 
li soi compagni ala piazza de San Zorzi doue era seguita tal rixa, doue trouai per-
sone assai con arme et con grandissima difficulta obinai che peggio non seguito, et 
perche conosco questo esser de grandissima importantia, alche se Vostre Excelenti-
ssime Signorie non li prouede di opportuna et presta prouisione di tereno ha da in-
teruenir grande sangue, che in questo loco di confine potria parturir qualche magi-
or disordine, non obstante che per me sia sta fatte cride et prohibitione in nome di 
Vostre Excelentissime Signorie ale qual cride uien data pocha obedientia, per cioche 
fino nel palazo mio vengano a iniuriarsi et mentirsi et minaciarsi, senza rispetto al-
cuno, alche io non posso proueder per non hauendo saluo cha vno symplize caua-
liero per ho riuerentemente supplico Vostre Excelentissime Signorie siano conten-
te proueder, sicome in simil casi sono solite cioe di leuar de qui li principali capi di 
setta et subleuatori de poppuli che non cessanno continuamente, da vna parte et lal-
tra accender el fuoco a ruina di questa cita, et per quanto fin’hora trouo sono li in-
frascritti videlicet Simon Dalmas da vna parte, Antonio Prodi vechio et pre Nico-
lo suo fiolo, Antonio Proculian et Camillo Besalio da Montagnana dalaltra capi di 
setta, qual Camillo vltimamente essendo con li clarissimi syndici de oriente nella 
terra del Zante amazzo il suo rasonatto, et e venuto a saluarsi de qui, nel qual loco 
mai ha cessato, ne cessa di subleuar et tumultuar et metter dissensione et rixa. Et 
quod prius est e stato di tanta arrogantia et temerita che li ha bastato l’animo eri (!) 
sera dapoi seguita la rixa pubblicamente in faza mentirmi et dirmi che io non fazo 
iustitia, et con molte altre parolle ingiuriose, come Vostre Excelentissime Signorie 
vederanno per el presente processo et depositione de testimonii; li suplico iterum 
adunque le siano contente leuar questi (fol. 64, p. 2) morbi di questa cita che li pro-
30 Prilozi se objavljuju slijedom folijacije. U prijepisu se poštivao izvornik te su uredničke intervencije 
minimalne i provedene samo ondje gdje je to bilo nužno. Svaki prilog popraćen je regestama.
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metto a Dio leuati che siano, questo loco restera libero et si conseruera in pace a glo-
ria del omnio potente Dio et honor di Vostre Excelentissime Signorie. Non restero 
de formar el processo contra li altri delinquenti et ministrar iustitia secondo li de-
meriti loro ad honor di questo Illustrissimo Dominio. Ricordando riuerentemente a 
Vostre Excelentissime Signorie che sotto il precessor mio misser Francesco Corner 
per il fauor de simel subleuationi, vscirno tutti questi di questa terra et andorno fora 
al monasterio de San Nicolo qui propinquo et dintorno zoso le porte et finestre, et 
amazorar vno strathiotto et laltro menorar ferito, del qual caso il processo e nel of-
fitio di Vostre Excelentissime Signorie ne sopra cio li e sta fatto prouisione alcuna, 
per il che questi tali capi di setta et subleuatori con li soi sequaci hanno preso tanta 
audacia et temerita che piu non stimano ne Rectori ne altri representanti quel Illu-
strissimo Dominio, per cioche Antonio Prodi soprascritto se fa licito dire che sotto 
il precessor mio corseno a furore fino in palazzo per offenderlo, de modo che se Vo-
stre Excelentissime Signorie non li fa dimostratione, leuando questi tali de qui io re-
uerentemente li dico non tenermi securo, ho voluto il tutto per discaricho mio re-
uerentemente dinotar a Vostre Excelentissime Signorie aspettando da quelle celere 
prouisione, ala buona gratia di la quale humilmente mi raccomando.
Ex Antibero die 22 Augusti M CCCCC XXXXVIII
Di Vostre Excelentissime Signorie
Zuan Bragadin Potesta di Antiuari
(Fol. 64, p. 3 je prazna)
a tergo (fol. 64, p. 4): Excelentissimis dominis Capitibus illustrissimi Consilii Xm
drugim rukopisom: 22 Augusti 1548





Zuanne Bragadin, načelnik i kapetan Bara, o društvenim sukobima u Baru, njihovom 
tijeku i posljedicama, glavnom poticatelju Camillu Besaliju, zavičajem s područja Vene-
ta, kao i o potrebi učinkovita kažnjavanja začetnika nemira.
Pismo je napisano na arku papira. Tekst se nalazi na prvoj, drugoj i trećoj, a adresa na 
posljednjoj stranici.
Fol. 65, p. 1
Eccelentissimi Domini Domini Osseruandissimi. Debito mio e, come Vostro Mi-
nistro Publico, et Seruitor, dinotar à Vostre Eccelentie quelle cose, che non essen-
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do sappute da esse, non se li potria proueder. Però riuerentemente li dinoto, come 
essendo alli 21 d’Agosto prossimamente passato 1548, ad hore due di notte seguito 
certa rissa tra questi uostri sudditi per causa de vno Camillo Besalio da Porto Bu-
ffole, homo de mala natura, et publico homicida; nella qual rissa fu ferito vno delli 
iudici di questa citta, et lui, et alcuni altri; doue che essendo io sta chiamato da que-
sti della terra, quali erano tutti in arme per obuiar, à qualche mazzor inconueniente, 
et scandallo, mi transfery insieme con questo Magnifico Camerlengo, et il Capitanio 
Domino Jacomo Pasqualigo, et alquanti soldati al luoco dei rumori, et si dai il tutto 
et dappoi tornandomi à casa esso Camillo con molta arogantia li bastò l’animo vsar 
molte parolle ingiuriose verso di me, come per il processo formato in tal materia et 
mandato alli Eccelentissimi Signori Capi con mie littere sotto di 22 Agosto chiara-
mente consta; et se uede, oltra dicio non contento di questo esso Camillo come su-
bleuator et suscitator de i populi sotto di 9 Ottobrio prossimamente passato li basto 
l’animo far vna adunatione di forsi trenta homeni in circa, tutti armati de spade, tar-
ghe, giuarine, archi et altre arme, li quali tutti à piedi, et lui in mezzo à cauallo, come 
vero duca pasarno dinanci il palazzo in villipendio del magistrato representante la 
Illustrissima Signoria sopra dil che formai vn’altro processo, et con mie littere de di 
12 Ottobrio 1548 indrizai alli prefati Illustrissimi Signori Capi ricercando, et richi-
edendo Sue Eccelentissime Signorie ne douesse far sopra essi processi demonstra-
tione, accioche per lo auenir non seguisse qualche altro maggior inconueniente, et 
leuar via questo morbo di questo Besalio, ma fin’hora non e sta fatto prouissione al-
cuna sopra essi processi. Il quale attrouandossi con li Clarissimi Signori Syndici di 
Oriente per potro nella citta del Zante vno homicidio nella persona di vno pouero 
giouenne rasonatto de Sue Signorie, per la qual morte il sopraditto Besalio fu ban-
dito per quel Clarissimo Reggimento in perpetuo dalla citta del Zante, et di Vene-
tia, qual non hauendo altro luoco doue saluarsi, venne in questa citta à metter fuo-
co, ruine et scandalli tra barbani, fratelli, cognati, et altri strettissimi parenti, doue 
che prima si uiueua pacificamente, ne altro manchaua à questa pouera terra oppres-
sa continuamente giorni et notte da questi confinati sudditi turcheschi perfidi Mar-
choeuichi, saluo che questa guerra ciuile in questa citta nasciuta per causa di esso 
Besalio et suoi adherenti, doue che hauendo il Clarissimo misser Francesco Pisani 
Rettor et Proueditor de Catharo presentido tal risse, et odii dalli qualli sono proce-
sse ingiurie, et ferite, volendo Sua Magnificentia per ben vniuersale sedar, et ponner 
fine al tutto, fece chiamar à se à Catharo tutti li interressati et interuenienti si de vna, 
come dall’altra parte, quali tutti alla presentia di Sua Magnificentia si sottoscrisse-
ro di man propria di star à quel tanto che per Sua Magnificentia sara terminato per 
il che Sua Magnificentia al tandem sententiò, et terminò (fol. 65, p. 2) per giustitia 
quanto li parse, al che tutti generalmente laudarono, et confirmorono tanto quanto 
sua Magnificentia hauea terminato, saluo l’imperioso Besalio, che solo mai ha voluto 
assentir, ne contentar quanto sua Magnificentia ha sententiato. Sicome Vostre Ecce-
lentissime Signorie per lo incluso essempio di essa sententia et terminatione et pace, 
qui alligati chiaramente vederanno il tutto, doue che vedendo esso Clarissimo Prou-
editor la pertinatia sua l’interterrae in Catharo al quanti giorni et uedendo esso Ca-
millo esser intertenuto, ne uolendo star all’obedientia di esso Clarissimo Proueditor 
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li fece instantia, richiedendoli licentia di venire in Antiuari offerendosi non partir-
si, ma de ritornar à Catharo ad ogni requisition, et beneplacito di Sua Magnificen-
tia; qual ricesta cosi parendo al Clarissimo Rettor di Catharo li concesse licentia con 
pena di perpetuo bando d’Antiuari et dalla citta di Venetia, e chel non separtisse de 
qui senza licentia di Sua Magnificentia come chiaramente Vostre Eccelentissime Si-
gnorie nel fin della copia di essa sententia et pace per suo atto de di 7 Mazo prossi-
me passato vederano chiaramente. Il qual Besalio non temendo cosa alcuna, venuto 
de qui senza altro insalutato hospite, ma prima seminate alcune zinzanie, se n’andò 
à Dolcigno senza altra licentia, doue che hauendo lui per auanti sotto di 13 Decem-
brio 1548 ottenuto diro cosi (reuerentemente parlando) certa delegatione furtiua-
mente da quatro Clarissimi Consiglieri sotto scritta ottenuta in absentia delle par-
te interessate. La copia della quale con la conclusione della supplica di esso Camillo, 
mando à Vostre Eccelentissime Signorie (o mencio esso Camillo à Dolcegno con-
tra la forma della sententia et terminatione, et pace) del Clarissimo Proueditor di 
Catharo suscitar, et promouer noui garbugli, facendo scriuermi dal Magnifico Con-
te di Dolcigno, che io uolesse esser contento, chel mandasse li suoi ministri de qui 
ad examinar, et formar processi ad instantia di esso Camillo per il che promosse, et 
turbo tanto li animi delli altri che haueano, et hanno rimesso ogni ingiuria, che da 
nouo tutti sono alterati, et contaminati. Di modo tale, che se per Vostre Eccelentissi-
me Signorie non li e messo freno ad esso Besalio; dubito in questa terra seguira qu-
alche gran strage tra i piu congionti parenti, et accioche Vostre Eccelentissime Si-
gnorie veda manifestamente la disobedientia di esso Camillo di hauersi partito de 
qui senza licentia, et andato à Dolcigno li mando la copia della littera di quel Ma-
gnifico Conte de di 20 Mazo prossime passato, per la qual Vostre Eccelentissime Si-
gnorie vederanno la instantia per lui fatta à quel Magnifico Conte; giorni 17 da poi 
chel fu licentiato da Catharo per venir de qui per il che si uede la espressa et chia-
ra disobedientia sua.
Et perche el Clarissimo Proueditor di Catharo per sue lettere sotto di 25 de Mazo 
prossime passato, con le quale mi mando la copia della sua sententia et terminatio-
ne, come in esse littere Vostre Eccelentissime Signorie vederano. Instandomi che io 
douesse far registrar essa sententia in questa Cancelleria et castigar quelli che con-
trafarano. Io ueramente stante la sopradetta delegatione tal qual la sia per honesta 
non ho voluto altrimente ingerirmi, se prima il tutto reuerentemente non ho signi-
ficato à quello Eccelentissimo Conseglio, accioche con la sua solita prudentia pro-
uedi, et repari alle strage, et ruine che potria per tal causa (fol. 65, p. 3) seguire in 
questa citta, massimamente essendo situada à questi confini, et oppressa giorno, et 
notte da questi perfidi assassini Marchouichi sudditi Turcheschi, et tanto piu che qu-
esti Antiuarani sono alquanto indomiti, et di natura ben nota à Vostre Eccelentissi-
me Signorie.
Ho voluto il tutto particularmente dinotarli, accioche non essendo fatta prouisio-
ne, che questo Besalio assentischa à quanto si contiene nella sententia, et pace del 
Clarissimo Rettor di Catharo, ouer che per Vostre Eccelentissime Signorie sia leuato 
de qui tal morbo. Occorrendo poi qualche disordene io sia escusato remettendomi 
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sempre al sapientissimo iudicio di Vostre Eccelentissime Signorie, alle quale da bon 
seruitor, et suo fidel ministro mi gli raccomando.
Datum in Antiuari alli 13 Zugno 1549.
Zuanne Bragadin Podesta, et Capitanio de Antiuari
a tergo (fol. 65, p. 4): Eccellentissimo Consilio Xm
drugim rukopisom: 13 Iunii 1549
Antibarum contra Camillum Besalium et alios
B)
13. xii. 1548. – 11. ii. 1549.
Pismo dužda Francesca Donà (Donato) barskom načelniku Z. Bragadinu u svezi mol-
be Camilla Besalija.
Dokumenti od B) do D) prepisani su na arcima papira uvezanim kao bilježnica (fol. 
66-68).
Fol. 66, p. 1
Exemplum compositionis et pacis facte per Clarissimum Dominum Franciscum Pi-
sani Rectorem ac Prouisorem Cathari super rixa Antibarensium et pro intus.
(Fol. 66, p. 2)
Exemplum
Franciscus Donato Dei gratia Dux Venetiarum et cetera. Nobili et sapienti viro Ioa-
nni Bragadeno de suo mandato Pottestati Antibari fideli dilecto salutem et dilectio-
nis affectum. Hauendo noi per conuenienti respetti delegata al Conte, et Capitanio 
di Dolcigno la cognitione, et expedittione delle cose contenute nella qui inclusa su-
pplicatione, portane dal fedel nostro Camillo Besalio da Porto Buffole, et imposto-
li che sopra quelle el debba seruatis seruandis ministrar li raggion et giustitia, ne e 
parso di cio darni noticia, accio sappiate qual sia il uoler, et intentione nostra.
Datum in nostro Ducali Palatio, die XIII Decembris, indictione septima,
M D XL VIII
Replicatum
A tergo: Nobili ac sapienti viro Ioanni Bragadeno Pottestati Antibari
Presentatum die XI Februarii 1549.
Exemplum vnius partis supplicationis facte per Camillum Besalium circa delegati-
onem petitam:
Supplico reuerentemente la Serenita Vostra à degnarsi di delegarmi questo mio caso 
al Magnifico Conte de Zara, ouer all’Officio della vogaria, ouer al Magnifico Regi-
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mento de Dolcigno, o doue meglio parera alla sapientia sua et insieme tutte le altre 
mie cause, et delli ditti poueri pupilli finche questo Magnifico Rettor hauera à star 
in Antiuari, non essendo raggioneuole che alcuno sia iudicato da iudici suspetti, et 
alla bona gratia et cetera.
C)
7. iii. 1549.
Zuanne Bragadin, načelnik i kapetan Bara, podnosi mletačkoj središnjici podrobno iz-
vješće o okončanju društvenih nemira u Baru. Sve zaraćene strane pozvane su pred ko-
torskog providura, gdje je među sukobljenim stranama postignuto primirje. Izrijekom se 
navode imena barskih plemića, sudionika u sukobima, opisuju njihovi međusobni pri-
jepori, fizički obračuni i ranjavanja te određuje kazna za glavne sudionike i uzročni-
ke tih događanja.
Fol. 67, p. 1
Exemplum
Die 7 Martii 1549
Sono gia alcuni mesi principiate, et alla giornata seguite molte risse et discordie cosi 
ciuile come criminali in la citta de Antiuari tra li sotto nominati et descritti, le qual 
risse, et scandalli hanno causato feriti iniurie et offese si dal’una, come dalaltra par-
te con somo disturbo, et sinistro da tutta quella citta, et ramarico, et molestia cosi 
di questo Clarissimo Signor Rettor, et Prouisor, come di quelli Illustrissimi et Ecce-
lentissimi Signori alli quali niuna cosa è piu graue, che l’intender, che li suoi sudditti 
stiano in garre et dissensione tra loro. Al che volendo esso Clarissimo Signor Rettor 
et Prouisor al tutto proueder, lassando ogn’altra via de procieder con rigor in que-
sta materia, desideroso per ogni modo sedar et metter silentio et fine a tutti rumori 
iuxta la mente et uoler di esso Inclyto Dominio, Sua Magnificentia, ha fatto chiamar 
alla sua presentia li infrascritti denotati come quelli, che per informatione habbu-
ta se dice esser interuenuti et da tutti loro cusi vnita, come separata nelle piu, et piu 
fiate ha uoluto intender cosi le lite ciuili, come li grauami, et querele di cadauno. Le 
qual tutte ben intese, et maturamente considerate da luna et laltra parte sua Magni-
ficentia non uolendo, che tal odii prosequischano piu oltra. Li quali potriano cau-
sar la ruina di luna, et laltra parte et somo discontento delli Clarissimi repressentan-
ti esso Illustrissimo Dominio piu fiate li ho ricercati exhortati, et admoniti à deuenir 
ad vna buona sincera et amoreuol pace tra loro, come appartienne a cadauno chri-
stiano et se conuienne à deuoti et fidelissimi subditti terminando cosi le lite ciuili 
tra l’interessati, come le risse criminali tra li ditti infrascritti et per nome di cadau-
no compagno, complice coaderente, ouero che per alcun modo si da l’una, come da 
laltra parte intrauenir potesse.
Li quali tutti existenti alla presentia di esso Clarissimo Signor Rettor et Prouisor vo-
luntariamente come obedienti sudditi gli remessero et cessero (fol. 67, p. 2) ogni sue 
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differentie et ingiurie cosi de parole, come de ferite, mendi, et interessi di cadauna 
sorte, che l’una et laltra parte pretendesseno hauer tra loro per cadaun modo, for-
ma, et ingegno et per maggior fermezza cadauno di esse parte si sotto scriuera esser 
cosi contento. Douendossi ancho far compromesso in sua Magnificentia della cau-
sa ciuil uertente tra misser Simon Dalmas da vna, et Christophalo et Zorzi Dalmas 
sui nepoti dalaltra. Il qual Christophalo ha promesso et promette de rato per ditto 
suo fratello Zorzi absente.
Io pre Antonio Pasquali vicario son contento quanto e di sopra.
Io Francesco Boris quondam misser Antonio son contento e di sopra.
Io Simon Dalmas quondam misser Francesco son contento come di sopra.
Io Vicenzo Zuppan quondam misser Domenego son contento ut supra ferido de dui 
feride mortal.
Io Francesco Zuppano quondam domini Marini affermo di quanto di sopra.
Io Francesco Crathech quondam misser Antonio son contento quanto e di sopra.
Io Camillo de Pasqualis son contento ut supra.
Io Marco Antonio Pasqual remetto ogni ingiuria ut supra et son contento.
Io Marin Pasqual remetto ogni matteria ut supra et son contento.
Io Antonio Proculiano quondam misser Nicolo affermo quanto e di sopra.
Io pre Nicolo Proculiano fiol de misser Antonio son contento ut supra.
Io Antonio Bazano son contento tutto quanto fara il Magnifico Prouisor.
Io Vincenzo Gaiussa affermo et son contento quanto e di sopra et sara fatto per il 
Clarissimo Prouisor.
Io Camillo Besaglio stroppiato dalla man destra son contento di quanto sua Magni-
ficentia fara.
Io Antonio Proculiano del quondam misser Vincenzo mi remetto nella Magnificen-
tia del Clarissimo et Integerrimo Signor Prouisor come di sopra.
Io Christophalo Dalmas son contento come di sopra.
Io Domenego Maruscho per nome mio, et di mio fratello Maruscho el qual non sa 
scriuer, siamo contenti ut supra.
Io Domenego de Damiani son contento quanto di sopra.
(fol. 68, p. 1)
Io Zoan Paulo Damiani son contento quanto di sopra.
Io Marino de Damiano son contento quanto di sopra.
Mente et intention dello Illustrissimo Dominio Nostro e sopra ogn’altra cosa segui-
tar in tutte le sue attioni li precetti diuini, nelli qualli tutti ritrouandosi la pace man-
dato percipuo et special da sua diuina maiesta lassatoni come nelle molte auttorita 
di sacre scritture chiaramente uoluto abbraciare con la quale, come ministri di sua 
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maiesta, et à sua gloria et honore hanno voluto regger, et gubernar li suoi sudditi, qu-
ele tenendo in pacifico, quieto, et honesto viuer, percio implorato il diuino agiuto.
Noi Francesco Pisani per la Serenissima Ducali Signoria de Venetia Rettor, et Prou-
isor di Catharo inherendoni, et alli diuini precetti et alla ottima intentione et men-
te di essi Eccelentissimi et Illustrissimi Signori desideroso di sedar, metter fine, et 
silentio alle molte rixe et discordie, che si attrouanno tra quelli fidelissimi sudditi 
della citta de Antiuari, nelle qual rixe sono seguite parolle odiose pungente et mi-
natorie, atti, et gesti rixosi et scandalossi et finalmente ferite da luna et laltra par-
te, et per quel Magnifico Potesta di quel luogo per tal causa formati diuersi proce-
ssi, le qual tutte cose da Nui con soma displicentia piu, et piu fiatte intese ispedito à 
posta il Cancellier nostro con ordene et commission nostra in quella citta de Anti-
uari et Dolcegno habbiamo fatto intimar in nome del Eccelentissimo Conseglio di 
X et chiamar auanti de noi tutti li infrascritti videlicet, il reuerendo misser pre An-
tonio Pasquali vicario, misser Francesco Boris quondam misser Antonio, misser Si-
mon Dalmas quondam misser Francesco, misser Vicenzo Zuppan quondam misser 
Domenego, misser Francesco Zuppan quondam misser Marino, misser Francesco 
Crathech quondam misser Antonio, misser Camillo de Pasquali, misser Marco An-
tonio Pasquali suo figlioli (!), et misser Marin Pasquali suo fratello, misser Antonio 
Proculiano quondam misser Nicolo, misser pre Nicolo Proculiano, misser Antonio 
Bazano, misser Vicenzo Gaiussa, misser Camillo Besaglio, misser Antonio Proculi-
ano quondam misser Vicenzo, misser Christophalo Dalmas, misser Domenego Ma-
rusco, misser Domenego de Damiani et misser Ioan Paulo Damiani, misser Marino 
Damian fratelli parte principali et parte per la relation hauuta interessati in tal dis-
cordie, li quali (fol. 68, p. 2) cosi unita come separatamente piu, et piu fiatte vditi in 
lor compita satisfattione et intesi tutti li grauami, et querele di cadauno, et conside-
rate tal garre, et zizanie uertir tra coniunctissimi di sangue come germani, cugnadi, 
nepoti, et simil gradi sopra le qual cose per giorni et giorni habbuta matura conside-
ratione, visto con quanto promtezza di anima de ditti fidelissimo hanno in noi rime-
sso, cesso, et renunciato ogni et cadauna sorte de ingiurie, scandalli, rixe, querelle, et 
discordie, parolle, et ferite tra loro in ditto tempo seguite come apar per scrittura pu-
blica et di propria mano di cadauno di loro sotto scritta de di 7 instante. Per la auc-
torita et baylia a Nui concessa si dal prelibato Inclyto Dominio, come etiam per auc-
torita delli Excelentissimi Signori Cappi del Eccelentissimo Conseglio de X et anche 
da cadauno de ditte parte, repetito il nome del Signor dallo qual tutte le buone atti-
oni peruengano. Vista la intimatione fatta per il cauallier nostro de ordene nostro à 
cadauno de ditte parte personalmente, dicemo, sententiamo et terminamo in que-
sto modo et forma, videlicet.
Et sopra ogn’altra cosa sia, et se intendi esser fatta et stabilita buona, libera, sinciera 
et amoreuol pace tra tutti li preditti si per loro, come per cadauno complice, fauto-
re, adherente, ouer che per alcuno modo interuenir potesse, con quelli ueri effetti et 
fraternal dimonstrattione in cosi buona et sancta opera necessarii, et opportuni, con 
quel cordial ressentimento, che chiaramente si possi connoscer li alterrati animi de 
cadauni esser del tutto sedati, et quieti, come cadauno uoluntariamente ne ha pro-
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messo à laude et gloria del Signor Iddio, satisfattione di quel Illustrissimo Dominio 
et gratificatione di noi prouisor.
Iterum per che misser Camillo Besalio se ritroua ferito nella man destra con perdita 
di dua dedi et debilitation della mano. La qual ferita dice esserli sta data o per misser 
Simon Dalmas, ouer per misser Marino Pasquali fra loro dinote, volemo et termi-
namo che ditti misser Simon Dalmas et Marin Pasquali siano obligati fra loro pagar 
per mitta al sopraditto misser Camillo medico, medicine et mendo de ditta mano 
(fol. 68, p. 3) per quanto sara iudicato dal Collegio dalli cyroyci de Uenetia. Al qual 
pagamento misser Francesco Boris essendoli ancho lui cosi offerto sia piezo et prin-
cipial pagador et questo ogni fiatta, che esso misser Camillo solennemente alla pre-
sentia della Iustitia zurara, che o vno, o laltro delli sopradetti dui li habbi dal certo 
dato ditta ferita; allo qual iuramento essi misser Simon et misser Marino star debba-
no come ancho si sono contentati, non obstante che per la approbata consuetudine 
del paese in simili, cusi el giuramento si douea dare à ditti misser Simon et misser 
Marin, qual misser Camillo debba quelli accettar da buoni et amoroueol parenti, re-
mettendoli ogni ingiuria et alterato animo, che potesse hauer contra di loro con que-
lli effetti et demonstration de amore, che si conuengono, et contraditti misser Simo-
netto et Marin siano obbligati domandar venia à ditto misser Camillo.
Iterum terminamo, che misser Vicenzo Zuppano, qual si attroua ferito sulla testa per 
quanto dice da misser Antonio Proculiano quondam misser Vicenzo et sopra vno 
brazo per quanto dice da misser Camillo Besalio, come anco si hanno offerto, et con-
tentato star al giuramento de luno et laltro di loro, non sia rifatto de medici et medi-
cine et altre spese fatte per causa de ditte ferite, hauendosi ancho esso misser Vicen-
zo con prompto, et largo animo voluntariamente cosi offerto, et contentato dauanti 
di nui, et che misser Antonio Proculiano quondam misser Vicenzo et misser Cami-
llo Besaglio debbino parimente demonstrar ogni buon ressentimento et despiacer 
delle ferite et danni de misser Vicenzo Zuppano, qual misser Vicenzo debba quelli 
accettar da buoni et amoreuol fratelli, remettendoli ogn’ingiuria, et alterato animo 
che potesse hauer contra di loro con quelli effetti et dimonstratione de amore, che 
si conuengano.
Iterum misser Simonetto Dalmas la notte della rissa ferito da diuerse ferite sopra la 
testa et mano, non sia rifatto ne hauer debbia alcuna spesa per causa delle sopradi-
tte ferite, hauendosi anco lui promtamente, et con buono animo offerto cosi dauanti 
di nui et parimente ditto misser Simonnetto debbi remetter ogni alterato animo che 
potesse hauer per causa de ditte ferite.
Et perche sono seguite molte parole iniuriose et odiose fra misser Antonio Proculia-
no quondam misser Vicenzo et misser Francesco Cratech suo cugino, accio (fol. 68, 
p. 4) non resti piu alcuno ressiduo de odio, et dispiacer tra loro, volemo che l’uno, 
et laltro habbi dimandar perdono de ogni parolle chi fusse sta usata, cosi in palese, 
come in absentia.
Iterum che tutte altre ingiurie, minacie et orgogli seguiti tra tutti di luna et laltra 
parte, et ogni suspittione de altre ferite et sassate che in quella note fusseno sta date, 
siano remesse, perdonate et christianamente cancellate tra loro abbraciandosi et chi-
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edendosi luno a laltro venia, con quelle amoreuol et grate dimonstrationi, che faci-
no connoscer in tutti equalmente animo sinciero, et uero desiderio di buona pace, 
come a noi hanno promesso.
Iterum che hauendo misser Domenego, misser Ioan Paulo et misser Marino Damia-
ni fratelli cosi à bocha in palese, come in scrittura et per via de querele, iniuriose, et 
dispiaceuole contra l’honor de misser Camillo Pasquali, et casa sua. Vedendo che di-
tti fratelli de Damiani dimandino perdono al ditto misser Camillo, et figlioli, confes-
sando de hauerlo per gentiluomo da bene et rimouendosi da ogni sua passata opini-
one sinistra et querelle che hauessero instituito contra esso misser Camillo et figlioli, 
et che esso misser Camillo et figlioli remettino et cancellino dalli animi suoi ogni in-
giuria, qual si tenissero hauer riceputo da ditti fratelli per tal causa, come et luna et 
laltra parte si sonno dimonstrati pronti, et con largo animo hanno promesso di far.
Iterum terminamo et sententiamo che tutte le querele instituite fra loro processi 
principiati et formati cosi in Antiuari, come à Dolcegno per causa de sete, et sediti-
on in quella citta de Antiuari scrite parole tra loro in ditto tempo seguite siano so-
pite posti in tacito silentio, et che di quelli mai per alcuna delle parte sia vsato alcun 
segno di proseguir ditti processi, ouer querelle ne meno per alcun modo piu raggi-
onarne.
Iterum che per osseruantia, et perpetua securezza de obedientia à tutte le sopra di-
tte cose et acio mai alcuna de ditte parte si possi far lecito in tempo alguno inferirsi 
ingiurie, cosi de parolle, come de fatti et non habbi ardimento violar questa compo-
sitione, et pace ouer aliquo modo interomperla ne per se, ne per altra interposi-
ta persona (fol. 67, p. 3) non attendendo alle promesse fatte, et cosi solennemente 
approbate.
Nui Proueditor preditto ad honor del Signor Iddio à satisfattione della Illustrissima 
Signoria et à perpetua quiete de quella citta de Antiuari et sudditi nostri, volemo et 
per la auctorita Nostra terminamo che tali disobedienti, et scandallosi siano et se 
intendano incorsi in pena de perpetuo bando de Antiuari et dalla bocca de Boyana 
alla bocha de Catharo et dalla citta de Venetia, et li suoi beni siano imediate confis-
cati, et se alcuno delli contrafacienti banditi per alcuna delle sopraditte cose fusse 
preso, et condutto nelle forze sia impicato per la gola à perpetuo essempio di cadau-
no disturbatore del quieto viuere, et siano registrate le cose premisse cosi nella Can-
cellaria nostra, come in quella Cancellaria de Antiuari.
Lata, data, et pronunciata fo la soprascritta composition, e pace per il Clarissimo mi-
sser Francesco Pisani Dignissimo Rettor et Prouisor di Catharo, sedente nella came-
ra mazor del palazo, alli 13 April 1549. Per mi Angelo Pegolotto Cancellier de Sua 
Magnificentia letta de verbo ad uerbum con altra (!) et intelligibil uoce. Presenti li 
spetabil misser Pasqual ....31 misser Francesco Grubogna , et misser Zorzi Bisanti ho-
norabili Iudici, et molti altri gentilhomeni, et presenti tutti li nominati nella supras-
critta scrittura, li quali tutti inteso il tenor di quella alli sui passi con bona et uera 
31 Ostavljena praznina s tri razmaknute točkice.
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dimonstrattione de amore, et forma di parolle si remisseno, perdonarono et abbra-
zarono luno a laltro, promettendo attender et osseruar essa pace da buoni amici, 
rendendo eterne gratie alla Illustrissima Signoria et al preditto Clarissimo Signor 
Prouisor di tal sancta opperatione per sua Magnificentia fatta in questa citta de An-
tiuari.
Absente tamen solo dal numero de tutti li soprascritti altri misser Camillo Besalio et 
contumace, non essendo venuto a far la debita obedientia iuxta la sua sottoscrittion, 
et commandamento fattoli insieme con li altri ad vdir ditta pace.
Die 7 Maii 1549
Comparuit coram Clarissimo Domino Rectore et Prouisore antelato existente in ca-
mera sui palacii Dominus Camillus Besalius, et fecit infrascriptam expositionem.
(fol. 67, p. 4)
Sono molti giorni Clarissimo Prouisor, che io sto à obedientia di Vostra Magnificen-
tia qui, et staria ancho uolentieri molto piu e quando le cose mie particular, che pa-
tiscono grandamente per la mia absentia mi permetesseno. Pero prego Vostra Ma-
gnificentia et supplico à dignarsi per sua humanita et cortesia concedermi licentia 
per quel tempo, che par à lei de transferirmi in Antiuari et expedir alcuni miei ne-
gotii importantissimi, offerendomi in ogni occassione, et ad ogni beneplacito di qu-
ella ritornar à Catharo et non partirmi de Antiuari senza licentia di Vostra Magni-
ficentia.
Qua expositione intellecta prefatus Clarissimus Rector, et Prouisor concessit licen-
tiam eidem Domino Camillo transferendi se Antibarim, imponendo illi quod sub 
pena banni in ciuitate Antibari et Venetiarum in perpetuum, non discedat ex illa ci-
uitate Antibari absque licentia prefatti Clarissimi Domini Prouisoris prout se obtu-
lit in antedicta eius expositione.
Io Camillo Bisalio affermo quantum ut supra.
Nicolaus Ricius Coadiutor mandato examinauit
Magnifice et Generose tamquam frater honorande. Č comparso auanti di me misser 
Camillo Besalia instandomi, che essendo hormai spirato il termene delli doi mesi 
per li quali parse à Uostra Magnificentia suspender la delegatione in me fatta circa 
li casi de misser Camillo preditto voglia mandar de li li miei ministri à prosequir so-
pra le querele per lui presentatemi, et altre citation in diuersi sui casi ciuili per il che 
non uolendo io aggrauar alcuno di spese frustratorie, ho uogliuto dar la presente a 
Vostra Magnificentia per intender se la e di animo di lassar proseguir, ò no; accio si 
possi mandar de li à man ferma et esequir per iustitia quanto e il uoler del Illustri-
ssimo Dominio, perho Vostra Magnificentia sara contenta darmi sopra cio risposta. 
Nec alia à Vostra Magnificentia me raccomando et offero.
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Datum Olchinii die 20 Maii 1549.
Vincentius Balbi Olchinii Comes et Capitaneus
à tergo: Magnifico et Generoso Domino Iohanni Bragadeno Dignissimo Potestati et 
Capitaneo Antibari
Vti fratri honorando
Expedita alli 23 Mazzo 1549
D)
25. iii. 1549.
Providur Kotora Francesco Pisani obavještava barskog načelnika o slanju teksta mirov-
nog ugovora između barskih plemića.
Fol. 66, p. 3
Copia
Magnifice et Generose tanquam frater. Perche per la uenuta de quelli de Antiuari de 
qui in execution de comandamenti fattili in nome Nostro ne lei, ne alcuno di quelli 
de li ha potuto mandar a Venetia sopra la diffinitione della delegatione per la qual 
lei hauea prorogato termene de mesi dui. Et perche ditti mesi doi sono gia finiti, et 
il Conte de Dolcegno potria cerchar di exequir la sua delegatione, ho voluto dar le 
presente à Vostra Magnificentia et dirli che fino, che non vien risposta da Venetia, 
de quanto ho scritto à quelli Eccelentissimi Signori circa la pace conclusa fra quelli 
Antiuarani. La non debba permetter, che sia fatta innouation alcuna de examination 
per li ministri del Magnifico Conte de Dolcigno, come ancho scriuo à sua Magnifi-
centia. In questo mezo non innouando alcuna cosa non obstante altre littere, che li 
fosse scritte dalla auogaria. Li mando la copia della pace conclusa fra li Antiuarani 
con vna scrittura precedente, la qual Vostra Magnificentia fara registrar in Cance-
llaria et castigara quelli contrafarano. Mando à Vostra Magnificentia li suoi processi 
con l’inuentario sicome mi forono consignati de qui dal suo cancelliere, incontrate 
con esso inuentario ad vna per vna, et consignati à Nicoliza Brunus alla presentia del 
Magnifico nostro Camerlengo, et bene valeat Magnificentia Vestra.
Da Catharo alli 25 di Mazzo 1549.
Francesco Pisani Rettor et Proueditor di Catharo
à tergo: Magnifico et Generoso Domino Ioanni Bragadeno, Dignissimo Potestati et 
Capitaneo Antibari
Vti fratri.
Presentata die 26 Maii 1549.
(Fol. 66, p. 4 je prazna)




Zuanne Bragadin, načelnik i kapetan Bara, o nastavku društvenih sukoba u Baru, po-
ticatelju Camillu Besaliju, o novim mirovnim pokušajima i nagodbama između suko-
bljenih strana. Načelnik Bara traži od mletačke središnjice uputstva glede sljedećih po-
kušaja smirivanja sukoba.
Pismo je napisano na arku papira. Tekst se nalazi na prvoj, drugoj i trećoj, a adresa na 
posljednjoj stranici.
Fol. 69, p. 1
Clarissimi et Excelentissimi Domini. Essendo gia molti mesi et anni successe alcune 
discordie, risse, tumulti et questioni tra questi Antiuarani per diuerse occassione de 
odii vecchi, dalle qual sono seguite molte et diuerse diferentie, si ciuile come crimi-
nali, fomentate da uno Camillo Besalio per le qual e seguite ferite monupolii sette et 
molte cose pericolose in questa pouera citta, alle quale non segl’ha putato cosi pro-
ueder per diuerse cause. Hauendo massime esso Besalio con una simplice delegati-
one fattosi delegar Il Magnifico Conte de Dolcigno misser Vincenzo Balbi alla qual 
dellegatione io come figliol de obedientia ho uoluto assentire, benche di poi esso Be-
salio si habbi remesso da tal delegatione indebitamente ottenuta, dalla qual e pro-
cesso che questi suoi adherenti et etiam la parte sua aduersa in diuersi tempi hanno 
sempre rissato; non obstante la pace fatta tra loro per il Clarissimo Misser Frances-
co Pisani à quel tempo Dignissimo Proueditor di Catharo. Non obstante etiam molti 
mandati penali, et particolari fatti per me si ad una, come all’altra parte. Non obstan-
te tante cride et proibitioni d’arme et tumultuar si di giorno come di notte, alle qual 
cose mai hano voluto obedire ne star quieti per il che sotto di 14 del instante essen-
do esse parte in certe sue, et molte difficulta ciuile all’audientia dauanti questo Ma-
gnifico Camerlengo et Castellano substituto da me per l’inualitudine mia; de paro-
lle venero alli fatti et da i fatti corsero all’arme et si feritero tra di loro, di modo che 
si io cosi amalato come mi ritrouaua, non correua à basso, s’haueriano tagliati à pe-
zzi fino nelle case loro proprie. Non obstante alcuna crida ne proibitione ne man-
dati penali, ne particolari, come di sopra ho ditto per la qual cosa io subito et im-
mediate formai processo apresso li altri formati et per piu expediente per obuiar, à 
tanti tumulti et sangui che haueriano possiuto succieder, deliberai far un manda-
to alli principali capi che in termene de giorni tre sotto pena de bando perpetuo et 
confiscation delli benni douessero retto tramitte transferirsi à Venetia, et apresen-
tarsi all’ Excelentissime Signorie Vostre alle qualle manderia li processi, sicome per 
l’essempio d’esso mandato qui incluso Vostre Excelentissime Signorie vederano. Il 
qual mandato fu causa che de fatto esse parte diuenero à compromettersi di voler 
far bona pace sicome poi sotto di 19 del instante feccero, per la qual accioche hau-
essero causa de osseruarla et mantenirla, deliberai suspender esso mandato à bene-
placito (fol. 69, p. 2) mio, et cosi feci. Delle qual cose mi ha parso riuerentemente 
darne notitia à Vostre Excelentissime Signorie et mandarli la copia di esso mandato, 
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riuerentemente rechiedendo quelle siano contente per sue tre di notarmi. Se li par, 
che io li mandi li processi sopraditti formati, et che essequisca esso mandato facen-
do venir essi culpabili ad appresentarsi all’Excelentie Vostre accioche per quelle ui-
sto il tutto et aldide le raggion sue possi farne quella prouisione, et dargli quel con-
degno castigo, che à tante lor temerita li parera conuenirsi, ouer, che io insertenga il 
tutto de qui con essa suspension di esso mandato percioche potria. Esser che con tal 
freno restasseno quieti et pacifici dubitando non esser fatti venir de li, siche suplico 
de gratia le Excelentissime Signorie Vostre à darmi notitia et resolution de tal cosa 
come son certissimo per sua bonta le faranno. Mi ha parso per debito mio riueren-
temente dinotarli il tutto fin’hora seguito, accioche Vostre Excelentissime Signorie 
habbiano notitia de tal cosa per discarico mio attendendo risposta con summo de-
siderio da quelle, alle quale riuerentemente me gli riccomando.
Non restano de dirgli che nel principio de questo mio Reggimento sotto di 21 de 
Agosto 1548 successe vna rissa, et questione tra questi per la quale furon feriti et da 
una et dall’altra parte, per il che per il prefatto Besalio mi fu usato alcune parolle ini-
uriose sopra il che formai processo et lo mandai à quel Excelentissimo Magistrato et 
capi di quel Illustrissimo Conseglio di X. Di poi sotto di 19 de Ottobrio 1548 formai 
un’altro processo per il qualle si vede chiaramente li capi di setta et le adunatione di 
gente armate fatte per loro et similmente lo mandai al prefatto Excelentissimo Ma-
gistrato, delli qualli non solamente non mi sono sta rimandati, ma mai fin’hora ne e 
sta fatta dimostratione ne prouisione alcuna. Dal che riuerentemente parlando diro 
cosi, questa gente indomita non temeno piu ne Dio ne la giustitia, et pero si fano li-
cito ogni giorno, come fin’hora hanno fatto di tumultuar, et ferirsi insieme con peri-
colo euidentissimo della ruina de questa pouera terra et delli boni, che cercano uiu-
er quietamente et in pace. Pur spero che stante le cose sopraditte, et la pace seguita 
tra loro, sicome ho preditto uiuerano quieti con il morso fattoli per l’incluso manda-
to. Et cosi iterum suplico à Vostre Excelentissime Signorie a darmi risposta (fol. 69, 
p. 3) di quanto ho adoperare in tal materia percioche quanto le mi commetterano, 
tanto exequiro. Et alla bona gratia sua iterum me riccomando.
Mando etiam à Vostre Excelentissime Signorie la copia del compromesso fatto tra 
le parte et presentato in questa Cancellaria dal qual e sucessa la pace tra lori accio-
che quelle uedano il tutto.
Datum Antibari die 20 Iulii 1550.
Ioannes Bragadeno Pottestas et Capitaneus Antibari
a tergo (fol. 69, p. 4): Excellentissimis dominis Capitibus illustrissimi Consilii Xm
drugim rukopisom: 20 Iulii 1550
Antibarum scribit de rixis inter nonnullos illic secutis
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B)
16. vii. 1550.
Zuanne Bragadin, načelnik Bara, izvještava o novoj pomirbi između barskih plemića, 
poglavito između pristalica obitelji Pasquali i Prodi. Odlučeno je da u pomirbi sudje-
luje, od svake strane izabrano, povjerenstvo od 12 “staraca”, koji imaju sve ovlasti gle-
de donošenja konačnih odluka u svezi sukobljenih strana, a svako protivljenje njihovim 
odlukama kažnjava se sa 100 dukata.
Dokumenti B) i C) prepisani su zajedno na jednom arku papira (fol. 70).
Fol. 70, p. 1
Coppia del mandato
Vedendo El Magnifico Proueditor che non si pol metter il freno alli settatori, sedi-
tiosi et rixanti de questa cita hauendone sua Magnificentia in diuersi tempi fattone 
experientia per meno danno loro, con mandati stretissimi ad vna et laltra parte con 
proclame sentente in diuersi tempi fatte in materia de sette, monopolii et rixe, et sal-
tar vniti fora di casa di giorno et di notte con arme, accio unitamente et in pace vi-
uessero tra loro essendo quasi tutti congionti di sangue insieme per conseruation et 
pace de tutta questa pouera cita iuxta la mente et voler del Illustrissimo Dominio il 
che mai ha giouato ne gioua, ma come capi di sette et persone indomite et temera-
rii, che non temeno ne Dio, ne la Iustitia continuando nela lor setta, odii, costioni, et 
rixe, si come fecero ab 14 del instante che fino ala bancha, doue si rendeua pubblica-
mente ragione, litigando tra loro di vna cosa ciuile, pensatamente la fecero talmente 
criminale, che dapoi datosi de li pugni cridarno ale ale (!) arme, et ale arme, al qual 
cridar saltorno fora molti da vna parte et laltra con diuerse sorte de arme, doue re-
sterono feriti alquanti de loro, come nel processo sopra cio formato piu distintamen-
te apropriare, et se non fusse stato lo subbitto occorso de sua Magnificentia sarebbe 
finita gran parte di questa cita a ferro et sangue, onde exequenda la parte dal Exce-
lentissimo Conseglio de X sotto di 18 Luglio 1549. Per il presente mandato strida-
to publicamente al loco solito da parte del prefato Magnifico misser Zuanne Bra-
gadin per l’Illustrissima et Excelentissima Ducali Serenita di Venetia Dignissimo 
Potesta et Capitanio d’Antiuari et suo distretto, se intima citta et comanda con tutta 
l’auctorita del suo magistrato a tutti li sottoscritti settatori, facciosi, et seditosi, che 
sotto pena de bando perpetuo di questa cita, et territorio, et de confiscatione de tutti 
li loro beni, fra termine de zorni tre inclusiue proxime venturi si debbiano leuar di 
questa cita, et recto tramite conferirsi a Venetia, et immediate ignoti apresentarsi ali 
Excelentissimi Signori Capi del Illustrissimo Conseio di X, altramente se intendino 
immediate incorsi nele pene et bandi soprascritti da esser immediate publicati, ne 
alcuno di loro si posse, ne debbi partire da Venetia, fino a tanto che da sue Excelen-
tissime Signorie non saranno licentiati et expedirsi li loro processi, quali sua Magni-
ficentia destine a sue Excelentissime Signorie accio quelle facianno quella prouisio-
ne piu expedetta che al sapientissimo iuditio di Sue Excelentie parera, portandone 
ampla et legal fede della expeditione et licentia loro.
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Antibari, die 16 Iulii 1550.
Seguita li nomi deli citati et intimati
(Fol. 70, p. 2)
Camillo Pasquali scriuan dela causa
Marin, Zuan Paulo et Zuan Francesco, fratelli et figlioli del ditto Camillo, da vna 
parte
Antonietto Proculian quondam Vietor
Lorenzo Proculian fiol de Marin
Antonio Prodi quondam Nicolo
Pre Nicolo Prodi, Lorenzo et Francesco, fratelli et figlioli del ditto Antonio
Zuan Prodi fratello del ditto Antonio
Marin Ruozi
Pre Zorzi Samuel quondam Antonio da laltra parte.
Subscriptio
Zuan Bragadin Podesta di Antiuari
Publicatum fuit die suprascripto, loco solito plathee per Marinum Radulum preco-
nem. Presentibus ser Francesco Voluiza et ser Dominico de Damiano et aliis pluri-
bus testibus.
1550 die 19 Iulii post prandium in pudiolo pretorii
Comparuerunt coram Magnifico Domino Potestate XII senatores interuenti in con-
fectione pacis inter illos de Pasqualibus, et illos de Prodi, exponentes quod ad lau-
dem Dei, et Serenissimi Dominii ac pariter Sue Magnificentie facta, et conclusa fuit 
pax inter suprascriptos, et suplicarunt Sue Magnificentie quod eis etiam parcere ve-
llet, et subinde Dominus Antonius Prodi, et Dominus Camillus Pasqualis in nomine 
suo quam filiorum suorum supplicarunt, quod mandatum suprascriptum eis factum 
ad componendum Venetiis in termino trieni stante bona et sincera pace inter ipsos 
facta, aut Sua Magnificentia aboleri committat, aut si intendit quod omnino com-
pareant, prorogare vellit terminum habilem, ad componendum vt in se, vt vnus qu-
isque ipsorum sciat quod factas habeat; qui mandatum Dominus Potestas intellec-
ta eorum honesta petitione et expositione suspendit et prorogauit terminum dicti 
mandati vt supra facti ad beneplacitum Sue Magnificentie, mittendi vt suprascriptos 
intimatos ad se apresentandum vt supra. Presentibus Domino Iohanne filio magni-
fici Domini Iacobi Pasqualigo, et ser Georgio Moneta testibus ac aliis pluribus.
Franciscus Pictoreus cancelarius mandato exemplauit
90 L. »oraliÊ, Staleški raskol - tragom grae o društvenim sukobima u Baru
C)
16. vii. 1550.
Sporazum o pomirenju između barskih plemićkih obitelji Pasquali s jedne te obitelji 
Proculiano, Samueli i Besalio s druge strane.
Fol. 70, p. 3
Coppia del compromesso tra li Pasquali et li Prodi procurato adi 19 Luyo 1550
Verbo et mandato adi 16 Luyo 1550
Essendo questi giorni proximi passati seguite alcune risse et ferite et scandolli tra 
misser Camillo Pasquali, sua (!) figlioli, parenti et attinenti da vna parte, et misser 
Antonio Proculiano, sua (!) figlioli, nepoti, parenti et attinenti, nec non misser pre 
Zorzi Samuel quondam misser Antonio, misser Lorenzo Proculian, misser Antonio 
Proculian quondam misser Vicenzo interuenienti per suo nome, et per nome de mi-
sser Camillo Besalio absente da laltra, et alle presentie de li homini da ben comuni 
amici, condescendendo sono deuenuti a far lo presente compromesso per vigor del 
qual tutte, et cadauna loro differentie, risse, scandolli, ferite, querele et de ogni sorte 
lamenti se hanno compromesso et compromettono in XII vecchi da esser, per le di-
tte parte elletti, li quali aldide le loro differentie et raggioni habbino liberta et baylia 
decider et diffinir de iure et de facto tanto quanto ale loro conscientie parera et tutto 
quello che per loro sia fatto, iudicato et determinato, sia fermo, grato et ratto, sotto 
pena ala parte contrafaciente de ducati 100 da certi tolti irremisibilmente et appli-
cati ala fabrica de comun etc. Et Io Francesco Voluiza de consensu vtriusque partis 
scrisse de mia man propria et per coroboration de le cose soprascrite, le parte di sua 
propria mano sottoscriuonno etc.
Io Camillo Pasquali per nome mio et de li mei fioli et altri che con me intrauenisse 
affermo et contento vt sopra.
Io Antonio Proculiano quondam misser Nicolo per nome mio et de li mei fioli con 
nome de Idio et bon core affermo et son contento vt supra.
Io Lorenzo Proculiano cosi per nome mio, come de misser Camillo Besalio mio co-
gnato per el qual prometto de ratho, affermo il sopraditto compromesso.
Io Marin Samuel ditto Rinzo per nome del mio nepote pre Zorzi Samuel affermo so-
praditto compromesso.
Io Antonio Proculiano quondam misser Vicenzo per nome mio affermo etc.
Die suprascripta 19
Infrascriptum compromissum presentatum fuit michi camerlengo in ecclesia Sancti 
Petri, presentibus ser Marino Cortelano et ser Nicolo Nasachi testibus. Presentibus 
etiam omnibus interuenenientibus in pace suprascripta et viua voce laudantibus, et 
inter alios dominus Franciscus Borisius quo ad antedictum eius filius laudatur.
(Fol. 70, p. 4 je prazna)
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Schism between classes – tracing the sources about 
social upraises in Bar during the first half of the 
sixteenth century
Lovorka Čoralić 




Sixteenth century in Bar was a period of turbulent events and a kind of break-point 
in the history of the city. From the second half of the century the city was constant-
ly under the Ottoman attack, which caused decrease of the city’s economy, as well 
as deprivation of social and cultural development. Moreover, city endured much so-
cial unrest between commoners and patricians regarding distribution of power in 
the commune. These conflicts lasted until Ottoman occupation in 1571. In this ar-
ticle author analyses documents from the State Archives in Venice (Archivio di Stato 
di Venezia), specifically from the archival fond Consiglio dei Dieci. Lettere Rettori ai 
Capi (Antivari, 1500-1565), which are consisted of reports which Venetian chief ad-
ministrative officers in Bar sent to the Venetian government. These reports witness 
details about aforementioned conflicts between commoners and patricians. More-
over, they reveal a significant disagreement among patricians, which had its peak 
as open armed clash during the period between 1548 and 1550. At the end it is im-
portant to emphasize that beside a detail analysis of the documents, author delivers 
transcriptions of the used documents.
Key words: Bar (Antivari); Venetian Albany; Venetian Republic; early modern age; 
social history; patricians
